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ΤΤΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΥΠΕΡΙΚΙΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΒΟΟΕΙΔΗ 
* Υ π ά 
ΕΥΘ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ 
Κτηνιάτρου 
Περίπτωσιν ομαδικής Ύπερικιάσεως εις Βοοειδή, παρετηρήσαμεν δια 
πρώτην φοράν εις την άγέλην της Κοινότητος Βαρδαλή της Επαρχίας Δο­
μοκού εις την οποίαν εκλήθημεν όπως διαγνώσω μεν και θεραπεΰσωμεν όμα-
δικήν τινά νόσον. 
Κατά την μετάβασιν μας εκεΐσε και κατά την εξέτασιν των νοσοιη'των 
ζώων εύρέθημεν προ της εξής κλινικής εικόνος : Πασαι αί αγελάδες αί 
όποΐαι προσεκομίσθ-ησαν ήμΐν παρουσίαζον γενικήν άδιαθεσίαν, ύπεραιμίαν 
των άχρώων μερών της επιδερμίδος, διόγκωσιν τών πτερυγίων των ώτων 
ως και τών μαστών οι όποιοι ήσαν οιδηματώδεις και θερμοί. 'Ακολούθως 
και εφ' δσον τα ζώα εξηκολοΐ)θουν να διαιτώνται εις τον ίδιον χώρον νο­
μής, παρετηρήσαμεν δτι επί τών τοπικών οιδημάτων ενεφανίζοντο πολλα­
πλά! φυσαλλίδες μεγέθους από δραχμής μέχρι ταλλήρου, αί όποΐαι μετά 
διήμερον περίπου εξειλίσσοντο εις φλύκταινας, παρουσίαζον εντονον κνη-
σμόν και εν συνεχεία σχάσιν τής επιδερμίδος μετ' επεκτάσεως τής τοπικής 
μολύνσεως τόσον κατ' επιφάνειαν δσον και κατά βάθος εις τους υποκειμέ­
νους ίστοΰς. 
Το περιστατικον τοΰτο αφ' ενός λόγω τοΰ ομαδικού του χαρακτήρος 
και αφ' ετέρου λόγω της κλινικής εικόνος ενέβαλεν εις ημάς την ύπόνοιαν 
δτι επρόκειτο περί Φωτοδερματίτιδος τροφικής προελεύσεως. Πράγματι δε 
ερωτήσαντες τους ίδιοκτήτας τών ζώων εβεβαιώθημεν δτι ή νόσος παρου-
σιάζετο και εις το παρελθόν πλην δμως μεμονωμένως και εις σποραδικά 
κρούσματα, υπέδειξαν δε εις ημάς και το προκαλούν την άσθένειαν φυτον 
δπερ τοπικώς δνομάζουςι «Φοΰκαλο» καΐ το όποιον εθεωρήσαμεν ως ανή­
κον εις την οικογένειαν τών Ύπερικωδών. 
Άπεστείλαμεν δθεν δείγμα τοΰ φυτοΰ εις το Έργαστήριον Βοτανικής 
τής 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής το όποιον μας επληροφόρησεν δτι 
πράγματι το υπό εξέτασιν φυτόν ήτο Ύπερικόν το οΰλον (Hypericum 
Crispum). 
Tò φαινόμενον τοΰτο παρουσιάζεται οχι μόνον συνεπεία βρώσεως τοΰ 
φυτοΰ αλλ' επίσης δταν το ύπερικόν ευρίσκεται εις την άνθοφορίαν ή δταν 
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τα ζώα διαιτώνται εις περιοχάς εις τάς παρυφάς τών οποίων φύεται τοΰτο 
πνέει δε άνεμος προς την κατεΰθυνσιν τών ζώων. Εις την περίπτωσιν δμως 
ταΰτην παρατηρείται ελαφρά μόνον υπεραιμία της άχρώου επιδερμίδος και 
μετρίας εντάσεως κνησμός, τα φαινόμενα δε ταΰτα εξαφανίζονται ευθύς 
ως τα ζώα άπομακρυνθώσιν εκ της περιοχής. Έ ξ αύτοΰ συμπεραίνομεν οτι 
πλην της πεπτικής όδοΰ και ετεραι οδοί δύνανται να χρησιμεΰσωσι δια 
την εκδήλωσιν της ΰπερικιάσεως ως π. χ. ή αναπνευστική ή ή δερματική 
δΓ επαφής της γΰρεως μετά τοΰ βλεννογόνου ή της επιδερμίδος. 
Λόγω της συχνότητος της νόσου παρ' ήμΐν και τών οικονομικών ζημιών 
τάς οποίας αΰτη προκαλεί εθεωρήσαμεν σκόπιμον όπως προβώμεν εις τήν 
μελέτην τής νόσου ταύτης, αναφερόντες ταυτοχρόνως τα κυριώτερα περί 
αυτής βιβλιογραφικά δεδομένα. 
Ή πρώτη μελέτη τής ΰπερικιάσεως εγένετο το 1787 υπό τοΰ Dome­
nico Cirillo, όστις διεπίστωσε τήν τοξικότητα τοΰ ύπερικοϋ τοΰ οΰλου, 
συμπεριέλαβε δε ταΰτην εις τα Fundamenta Botanicae. Επίσης λόγφ τής 
συχνότητος τής νόσου εις τάς διαφόρους χώρας ήσχολήθησαν οι Paugone 
(1861), Henry (1913), Marsh και Clawson (1930) κ.λ.π. 
Ύπερικίασις ώς γνωστόν καλείται φωτοδερματΐτις χαρακτηριζόμενη 
από οξείαν φλεγμονήν τών άχρώων (δηλ. τών εστερημένων μελαγχρωστικής) 
μερών τοΰ δέρματος, συνοδευομένη από εναργή ΰπεραιμίαν, δρρώδη διή-
θησιν τοΰ δέρματος και τοΰ υποδορίου ίστοΰ και ενίοτε νευρικάς οχλήσεις, 
καί οφειλομένη εις τήν εί'σοδον εντός τοΰ οργανισμοΰ ουσιών με φωτοδυ-
ναμικάς ιδιότητας αΐτινες ευρίσκονται εις το Ύπερικον το οΰλον καίτόΎπε-
ρικόν το διάτρητον. 
Φωτοδυναμικαί δε ή φωτοευαισθητοποιοί ενέργειαι νοούνται αί ιδιό­
τητες ας κέκτηνται καθορισμέναι οΰσίαι, αΐτινες εισαγόμενοι εις εν σύστημα 
τοΰ οργανισμοΰ, παρουσία τοΰ ήλιακοΰ φωτός, δύνανται να προκαλέσωσι 
μεταβολάς χημικής φύσεως. 
Αι πρώται παρατηρήσεις επί, τοΰ φαινομένου τούτου αναφέρονται υπό 
τοΰ Raab (1900) ενώ βραδΰτερον οι Iodlbauer-Tappeiner διεπίστωσαν οτι 
διάφοροι ούσίαι τής σειράς τής Άκριδίνης, τής σειράς τής Φλουορεσκεΐνης, 
Θειαζίνη - Θειαζόλιον, Όζόναι, Όζαζόναι, Άζίδια κ.λ.π. Ξανθόνη, Άνθρα-
κένιον, Άνθρακινόνη, Φαινοθειαζίνη και ά'λλαι κέκτηνται φωτοευαισθητο-
ποιοΰς ιδιότητας. 'Ιδιαιτέρως όσον αφορά τήν Φαινοθειαζίνην ή φωτοευαι-
σθητοποιός δράσις αυτής παρουσιάζει παρ' ήμΐν εντελώς ιδιαίτερον ενδια­
φέρον αφ' ενός μεν λόγω τής ευρείας χρήσεως τοΰ φαρμάκου τούτου και 
αφ' ετέρου λόγω τών κλιματολογικών συνθηκών τής χώρας μας (έντονος 
και παρατεταμένη ηλιοφάνεια). Είναι πιθανόν ότι ή παρουσία τών εντερι­
κών παρασίτων δημιουργεί εύνοϊκάς προϋποθέσεις δια τήν εκδήλωσιν τών 
φαινομένων τής φωτοδερματίτιδος. 
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Ή Φαινοθειαζίνη εισερχόμενη εν τω δργανισμω δια τοϋ πεπτικού 
συστήματος φέρεται εις το ήπαρ δια της Πυλαίας φλεβός ώς Θειοξείδιον 
ένθα μετατρέπεται εις Λευκο-φαινοθειαζόνην, και ώς τοιαύτη άπεκκρίνετα1 
δια της Χολής και των ουρών. 'Όταν λόγω βλάβης τοΰ ηπατικού φραγμού 
το Θειοξείδιον εισέλθη εις την κυκλοφορίαν, διαχεόμενον εις την Μαλπιγκια-
νήν στιβάδα τοΰ δέρματος δρα ώς φωτοκαταλΰτης και ύφιστάμενον την επί-
δρασιν τοΰ ήλιακοΰ φωτός, δύναται να προκαλέση φαινόμενα φωτοδερμα-
τίτιδος ή και κερατίτιδος. 
Σημειωτέον δτι τα πρόβατα έ'χουσι μεγαλυτέραν ικανότητα μετασχη-
ματισμοΰ τοΰ Θειοξειδίου της Φαινοθειαζίνης εις το ήπαρ των και κατά 
συνέπειαν απαιτείται δόσις 3-4 φοράς μεγαλύτερα της θεραπευτικής τοιαύ­
της ίνα ποσότης Θειοξειδίου διαφυγή τοΰ ήπατικοΰ φραγμού και προκαλέση 
φωτοδερματίτιδα. 
Μηχανισμός ενεργείας των φωτοδυναμικών ουσιών. 
Αί χημικαι αντιδράσεις αΐτινες προέρχονται από φωτοδυναμικάς ουσίας, 
δύνανται να χαρακτηρισθώσι ώς ειδική περίπτωσις των φωτοχημικών αντι­
δράσεων και τοϋτο διότι κατ' αΰτάς το φώς εΐναι ο φορεύς τής αναγκαίας 
ενεργείας δι' ενεργοποίησιν των μορίων ά'τινα συμμετέχουν τής αντι­
δράσεως. 
Ή λεπτομέρεια των αντιδράσεων ή ενδιαφέρουσα ημάς είναι δτι τα 
μόρια των ουσιών τών κεκτημένων φωτοευαισθητοποιούς ιδιότητας, παρου­
σία τοΰ φωτός, είναι εις θέσιν να ποησ
ί
-"β<γ"ν [ippo ;^ Tjjç φωτεινής ενεργείας 
είτα δε να διοχετεύσουν ταυτην εις τα μόρια τοΰ δέκτου με τα οποία ευρί­
σκονται εις στενήν επαφήν, εις τρόπον ώστε τα τελευταία ταΰτα με την 
σειράν των ενεργοποιούνται και προσλαμβάνοντα O
a
 οξειδοΰνται. Μετά το 
πέρας τής αντιδράσεως τα μόρια τής εΰαισθητοποιοΰ ουσίας ευρίσκονται 
αναλλοίωτα και συνεπώς είναι εις θέσιν να άντιδράσωσιν εκ νέου. 
Παραθέτομεν σχηματικώς τάς ανωτέρω αντιδράσεις έπινοηθείσας υπό 
τοΰ Blum (1941) : 
D + Ην - > D' . 
D ' . + X - > Χ ' . + D 
Χ' -f- 0 8 - > Χ (Όξειδοΰμενον) 
"Ενθα D- μόριον εΰαισθητοποιοΰ ουσίας 
Ην- το ποσόν άπορροφηθείσης ενεργείας 
Χ- το μόριον τοΰ δέκτου 
D'-j-X' εΐναι τα μόρια τών ένεργοποιηθεισών ουσιών υπό τής 
εΰαισθητοποιοΰ ουσίας ώς και τοΰ δέκτου. 
Οι Santa Maria - Fiala, (1949) εφερον εις φώς νέα στοιχεία επι τοΰ 
υπ' όψιν θέματος : Οΰτοι πράγματι απέδειξαν βάσει πολογραφικών-φασμα-
τογραφικών ερευνών δτι ή φωτεινή ενέργεια άπορροφουμένη ενεργοποιεί 
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το σύμπλεγμα χρώμα - δέκτης και ότι ή έ'νωσις αΰτη τοιουτοτρόπως ενεργο-
ποιουμένη, δξειδοΰται ταχέως υπό τοΰ 0 2 ήτοι : 
D + Χ - > (DX) 
(DX) + Ην ->- (DX') 
(DX')-f 0 3 - > DX (δξειδούμενον). 
Ή μελέτη της δραστικής ουσίας της περιεχόμενης εις το Ύπερικον το 
οΰλον (ερυθ-ρον τοΰ ύπερικοΰ) και ή οποία προκαλεί την ύπερικίασιν εγέ-
νετο το πρώτον υπό του Ray δστις επέτυχε την πειραματικήν άναπαραγω-
γήν της νόσου δι' εγχύσεως εκχυλίσματος εις κονίκλους και πρόβατα. Τοΰτ3 
αυτό κατώρθωσε και ή Μελά - Ίωαννίδου ή οποία επέτυχε την πειραματι­
κήν άναπαραγωγήν της ύπερικιάσεως επι επιμύων κατόπιν ένδοπεριτοναϊ-
κής εγχύσεως εκχυλίσματος ύπερικοΰ. 
"Αν και φαίνεται δτι πρώτος ό Cerny (1911) άπεμόνωσε την δραστι-
κήν οΰσίαν τοΰ ύπερικοΰ ονομάσας αυτήν ύπερικίνην, οι Pace και Mackin-
ney διεχώρισαν εξ αυτής χρωματογραφικώς εξ συστατικά δώσαντες εις δυο 
εξ αυτών τους εξής συντακτικούς χημικούς τύπους : C29 Η22 0 8 και C31 
Η28 09, ύποθ·έτοντες ότι ή χρωστική ουσία ήτο εν πολυυδροξείδιον παρά-
γωγον τοΰ Eliantrone. 
Tò μέγιστον της απορροφήσεως της ύπερικίνης τής άπομονωθ-είσης υπ5 
αυτών ήτο εις το φάσμα 595 πιμ και το ελάχιστον 550 πιμ, ενώ τα πλέον 
ενεργή μήκη κύματος τα δυνάμενα να προκαλέσωσι τήν εμφάνισιν τής νό­
σου εις κονίκλους διατραφέντας με ύπερικον απεδείχθησαν ύπό τοΰ Pace 
δτι κυμαίνονται μεταξύ 540-610 ιημ ενώ ή ποσότης ύπερικίνης ή δυναμένη 
να προκαλέση τήν εμφάνισιν τής ύπερικιάσεως εις βάτραχον ανέρχεται κατά 
τον Horsley εις 4 χιλιοστόγρ. εκχυλίσματος ενιεμένου ύποδορίως. 
Παθογένεια. 
"Οσον άφορα τήν παθογένειαν τής νόσου, κατά τήν επικρατεστέραν 
έκδοχήν, ή έ'κρηξις τοΰ φαινομένου οφείλεται εις τήν δημιουργίαν ουσιών 
φύσεως ίσταμινικής (ουσιών «Η») αί όποΐαι διαποτίζουσι τάς επιφανειακός 
στιβάδας τοΰ δέρματος και επιφέρουσιν άγγειοδιαστολήν, εξίδρωσιν και 
σπογγίωσιν : τάς χαρακτηριστικός δηλ. άνατομοπαθ-ολογικας αλλοιώσεις τής 
εξιδρωματικής δερματίτιδος. Έ φ 5 όσον δε ή επίδρασις τών νοσηρών παρα­
γόντων συνεχισθ-ή, δύναται να παρατηρηθώσι νευρικά και σπλαγχνικά συμ­
πτώματα (Liégeois). 
"Ινα καταστή δυνατή ή ασφαλής διάγνωσις τής ύπερικιάσεως εις τα 
κατοικίδια ζώα, με βάσιν τάς κλινικάς παρατηρήσεις, είναι ανάγκη δπως 
λαμβάνονται υπ' όψιν τα κάτωθι αξιώματα τοΰ Blum, αν και εις τα σπο­
ραδικά περιστατικά, τοΰτο δεν είναι πάντοτε εύκολον : 
1) Τα ζώα δφείλουσι να παρουσιάζωσι ,τήν νόσον μόνον εφ3 όσον ήθΐ-
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λον έκτεθ-ει εις το ήλιακον φως, από τοΰ οποίου δι
3
 ύελοπινάκων έχει απορ­
ροφηθεί ή υπεριώδης ακτινοβολία, ή οποία εν εναντία περιπτώσει θ-α ήδΰ-
νατο και ά'νευ της βρώσεως τοϋ ύπερικοΰ να προκαλέση παρομοίαν νοσολο-
γικήν οντότητα. 
2) Μία ουσία φωτοδυναμική άπομονωθεΐσα εις κα^αραν μορφήν είναι 
εις θέσιν να άναπαραγάγη την νόσον εάν ενεθη εις ζώα τοΰ εργαστηρίου 
ά'τινα ηθελον εκτεθεί εις το ήλιακον φώς. 
3) Τα μήκη κύματος ατινα παράγωσι αυτήν οφείλουσι δπως είναι τα 
αυτά με εκείνα ά'τινα προκαλοϋσι τήν φωτοευαισθησίαν. 
Θεραπεία. 
Ή παρ' ημών εφαρμοσθ-εΧσα θ·εραπευτική αγωγή, βασιζόμενη εις τήν 
παθ-ογένειαν της νόσου, συνίστατο εις τήν χρησιμοποίησιν άντι - ισταμινικών 
(Néo-Antergan) και χρίσματος άσβεστοΰχου, τήν άπομάκρυνσιν τών ζώων 
εκ της περιοχής εις ην φύεται το ύπερικόν, και τήν ενσταΰλισιν αυτών εις 
σκιερον μέρος. Τα επιτευχθ-έντα αποτελέσματα υπήρξαν άριστα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1) Ή ΰπερικίασις είναι συχνή παρ' ήμΧν παρατηρούμενη κυρίως μεν 
επι τών προβάτων και σπανιώτερον επί τών βοοειδών. 
2) Αΰτη οφείλεται εις τήν βρώσιν είτε ύπερικοΰ τοΰ ούλου είτε ύπερι­
κοΰ τοΰ διάτρητου, της οικογενείας τών ύπερικωδών. 
3) Προς εκδήλωσιν τοΰ φαινομένου, πλην της πεπτικής, δύναται να 
χρησιμεΰσωσι και ά'λλαι οδοί (αναπνευστική ή δερματική). 
4) Ή εκδήλωσις της νόσου ευνοείται ύπο τών κλιματολογικών συνθη­
κών της χώρας μας (υπαρξις ύπερικοΰ-ήλιοφάνεια). 
5) Τα άριστα αποτελέσματα τα επιτευχθ·έντα δια της χρησιμοποιήσεως 
τών άντιϊσταμινικών ουσιών έπιρρωνΰουσι τήν θ-εωρίαν τήν άποδεχομένην 
τήν δημιουργίαν ισταμινοειδών ουσιών εν τω δέρματι. 
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R I A S S U N T O 
CASO DI IPERICISMO NEI BOVINI 
d α 
E. S T O F O R O S 
Medico - Veterinario 
1. L'ipericismo si incontra in Grecia negli ovini e di rado nei 
bovini. 
2. L'ipericismo è dovuto dall'introduzione nell 'organismo di Hy-
pericum Crispum ο Hypericum perforatum. 
3. Fuorché la via gastrica dalla quale prende svolgimento la ma-
lattia, possono essere pure la via respiratoria ο tegumentale. 
4. La manifestazione della malattia sì trova in stretto rapporto 
con le condizioni meteorologiche. 
5. Gli ottimi risultati che abbiamo avuto usando nella terapia 
dell' ipericismo, gli antistaminici (néoantergan) conferma lo teoria che 
ammette la presenza ente di sostanze istaminossimili ο sostanze «H». 
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